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anglais
The doctoral thesis on the subject of rural roads and their new tourist value
revives the matter of sources and study approach. The document research and
the analysis of the discourse of the first site inquiries highlight some of the main
directions that would be interesting to follow.
Résumé en
français
Dans le cadre d’une thèse en cours sur Le chemin rural et sa revalorisation
touristique : l’exemple du Pays Basque, l’auteur envisage les différents types de
sources et documents disponibles sur les chemins ruraux, qui constituent un
champ thématique peu exploré.
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